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Определенно частотные парши тры процесса резания с целью избежания 
явления резонанса, и на их основе вырс ботаны рекомендации атноа тепъно ско­
рости резания во время растачивания , -ин новых гофрированных заготовок в про­
цессе их производства.
Certainly frequency parameters o f cutting process with the purpose o f  avoidance 
o f the phenomenon o f  resonance, and on i heir basis recommendations are mined-cut in 
relation to speed o f  cutting.
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Приведено математичну модели переходу коренеплодів через перекидний 
валець. Досліджено кінематичні і dw  омічні параметры переходу потоку через 
вальці.
Збільшення обсягів виробництві цукрових буряків та зменшення їх собі­
вартості с актуальною науке во-технічі оіс та народногосподарською проблемою. 
Це пояснюється великим по іитом на t, укор як в Україні, так і за її межами, а та­
кож необхідністю додаткового забезпе іення кормової бази тваринництва. Одним 
із шляхів її вирішення є впровадження ресурсозберігаючих механізованих техно­
логій вирощування і збирання цукрови; буряків.
Аналіз досліджень і публікацій 1. 2, 3] показав, іцо цілий ряд питань є не- 
вирішеними і потребують подальшої реалізації. Тому метою даної рлботи о роз­
робка математичної моделі переходу к іренеплодів через перекидний валець і до­
слідження кінематичних і динамічних і араметрів переходу потоку чер ез вальці.
Робота виконується згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Пре 
розвиток сільськогосподарсі кого м аті но будування та забезпечення агропромис­
лового комплексу конкурент юздатною технікою” па 2002-2006 рр.
Розглянемо умови переходу корі неплодів через перекидний валець В ІВИН- 
тових сепараторах. Для цього коренеш оду необхідно змінити осьовий рух в роз­
відному руслі на рух iioiiepet ного транс портування
В розвідному руслі юренеплід разом із ворохом набуває осьової швид­
кості, яка визначається за формулою [1




В загальному випадку коренеплід має також осцилюгочі переміщення е 
площині Х О У . Якщо рух лальців віл оувається синхронно, то швидкість таких 
переміщень дорівнює *
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(2)
V x =  x c -  -c o e  s in  rot,
V = y c - coe cos at.
На кінцях розвідних шнеків встано їлюєгься ділянка рифів з протилежним 
навиваням, тобто Т '  = - Т .  Коренеплід, маючи певну надану осьову швидкість 
F T, контактує з цим рифом в певній точці Е ' . в як» відбувається ударна контак­
тна пзаємод я. в результаті яко" коренеплід змінить напрямок свого руху.
НехаЗ рівняння рифа, шо обертать :я. має вигляд 
х '  =  р '  ■ ; o s ^ '.
у '  ~  ß  ■ Sin у / ' (3)
, Т ' ( у - 0 Л  + у п )
Z = ------------------- - ------- ,
. 'ж
де 7 ’ - крої: навивки крайньою рифу; 
р ' - радіальний параметр тифу;
W - кутовий парамет р гвинтової нове їхні рифу.
Якщо риф має заокруглення раді; сом V , тз тоді коренеплід контакту- 
ватиме з ри ром в точці У і з координатам! ^  , у  , 2 які визначатимуться ку­
товим параметром у /' та радіальним парк етром р '
Р'р = г  + к - Г] +  Г, (4)
ле ґ  і її - ]:адіус вальця і висота рифу;
(0 - кут, що визначає нахил спільної: юрмалі до поверхні рифу і коренеплоду 
в точці контакту.
Швидкість поверхні рифу в точці ю «такту V  має такі складові
К  = -р'Ра!ііпК'>
Ур -  Р'і,(о<-о5у/'р ; (5)
і ’, = 0 .
Відносна швидкість коренеплоду V _* перед ударом відносно поверхні 
рифу буде
V-к V - k - V , (6)
Вектзр відносної швидкості має но; імальну та тангенціальну складові
т raid  __ jy  віО . т/ в ід
У -к  ~  V -kn  +  f  -кг •
Після удару величина нзрмальнсї с :ладової зменшиться і буде визначатись 
величиною коефіцієнта відновлення при у, (арі та матиме протилежний напрямок
V :
— під
-= -є У -к „ . (7)
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Для матеріальної частини величина тангенціальної складової не змінюєть­
ся К+г — V_, .  Для коренеплода частина кінетичної енергії витрачається на на­
дання коренеплоду обертового руху, і тому
V а'°■ -  к ■V’ скх ~  Kv ' -Аг- (8)
де к  - коефіцієнту ЩО враховує втрати швидкості на подачі обертового руху
kv =0,75. ..0,95.
Відповідно після відскоку коренеплід матиме відносну швидкість
КТ = -e V .t  + K V t  = -eV_k„ + eVpn + kV_tr -  KV-" ■ W
Тоді абсолютна швидкість коренеплоду після відскоку буде
v +k =  K f  + Vp = -e V _ kn + (є  + \)Vpn + k vV_kT + (1 -  k)V_p r . (10)
Нехай вектор нормалі до поверхні рифу в точці контакту має такі складові 
п  = c o s  а х ■ і  +  c o s  а у ■ j  +  c o s  a z ■ к  . 
де COSССХ = х с -  х 'р ; COSа у =  у с -  у 'р ; C O S«. =  Z c -  z'p - направля­
ючі косинуси нормалі.
Тоді проекція швидкості коренеплода V_k до зіткнення і проекція новерх-
ні рифа на нормаль мають такий вигляд
/ .  \  СОТ'IIїйГй* — cticlsin cot ■ co sa ,. -  сое cos cot cos a  v 1 + ------c o s a ,v J y '  ІЛ
х (cos ах ■ і + cos a у • j  + cos а .  ■ к \
V  = (к,, - п ) - п  = ( -  p 'pcos\ny/'p cos а х + р\,со cosy/'р c o sa ,,)>




Відповідно тангенціальні складові швидкостей коренеплоду та рифу будуть:
У -и  = У-к -  У-кп = У-к - ' • « ) « ;
у Рт =  к ~ у Рп = К ~ ( К  ■” ) ■ « ■
Відповідно, після підстановки (13) в (10) отримаємо швидкість корене­
плоду після відскоку в залежності від його швидкості до удару та швидкості рифу, 
що вдаряє коренеплід
\ \ к =  kvv_k -  (kv +  e)(Vk ■ n) ■ n +  (1 -  k)Vp +  (£• +  kr )(Vp ■ n) ■ ri =  
=  k,V_k +  (1 -  k v)V  +  {kv +  £ )( -V k -n  + Vp - n ) - n .
(14)
Залежність (14) у векторному вигляді визначає напрям і величину корене­
плоду при відскоку. Звичайно, при русі вороху на коренеплід будуть діяти також 
сили впливу домішок та інших коренеплодів. Проте залежність (14) визначає не­
обхідні умови перекидання одиничного коренеплоду, що дозволяє в першому на­
ближенні оцінити можливість поперечного транспортування.
2В
Для визначення нормалі п та координат точки контакту коренеплоде з
, t t t . f
рифом X p , y p , Z p неоохідно знати параметр 1//р , а також координати
Х с, у с , Zс, що визначаються за відомими залежностями [1].
На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1. Виведено аналітичні залежності для визначення силових і кінематичних 
параметрів коренеплодів при їх сепарації в гвинтових очисниках.
2. Розглянуто умови і визначено конструктивно-компонувальні схеми 
гвинтових робочих органів сепараторів за умови непошкодження коренеплодів 
при забезпеченні необхідної продуктивності.
3. Досліджено і встановлено технологічні обмеження для умов переходу 
коренеплодів через перекидний валець за умови непошкодження коренеплодів і 
допустимих втрат і додаткові витрати потужності на переміщення.
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Приведено математическую мидель перехода корнеплодов сквозь веток 
сброса Исследовано кинематические и динамические параметры перехода пото­
ка сквозь валки.
The inalhematical model o f  transition o f root crops is resulted through the roller 
of upcast. The kinematics and dynamic parameters o f  transition o f  stream are investiga­
tional through fellings.
УДК 621.81.
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕМАТИКИ ФОРМОУТВОРЕННЯ 
ГВИНТОВИХ ПРОФІЛЬНИХ ЗАГОТОВОК
О.Л. ЛЯШУК, І.С. ГЕНИК •
Тернопільський державний технічний університет імені Івана ГІулюя
Приведено теоретичне обгрунтування процесу формоутворення гвинтових 
заготовок перпендикулярного навивання. Виведено аналітичні залежності для 
визначення кінематичних енергосилових параметрів процесу навивання профіль­
них гвинтових заготовок сільськогосподарських машин.
Гвинтові заготовки знайшли своє застосування в машинобудуванні, а також 
мають широке використання в сільськогосподарському, харчовому й інших галу­
зях машинобудування для транспортування і змішування сипких матеріалів, та 
інших технологічних операцій.
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